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ПРЕПОЗИЦИЯ И постпозиция ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО С 
КОНКРЕТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
Б. СКИРКЕВИЧЮТЕ 
в данной статье анализируются прилагательные, указывающие на кон­
кретное значение существительного, напр.: на физические его свойства: 
aтer, ardent, brиlant, chaud, cuisant, doux, dur, epais, fin, fort, fragile, jrais, 
jr€le,jroid, glacial, gr€le, gros, leger, lourd, тaigre, net, pesant, propre, pur, rude, 
sale, sanglant, sec, solide, на размеры: bas, large, profond, на цвет: noir, Ыаnс 
и на другие конкретные признаки имен существительных: aveugle, с eleste , 
faible, feroce, fier, тortel, obscur, pale, pauvre, plein, sacre, saint, sauvage, 
soтbre, sourd, tenebreux, terne и Т.д. 
О некоторых из этих прилагательных в нормативных грамматиках го­
ворится, что изменение их позиции сопряжено с изменением их основного 
значения; так, pauvre в постпозиции имеет значение "бедный, Т.е. небогатый", 
в препозиции не имеет никак~го отношения к бедности, здесь "бедный" имеет 
сочувственное, слегка аффективное значение "жалкий, несчастный"; прила­
гательное тaigre в постпозиции имеет значение "худой, тощий", в препози­
ЦИИ - "скудный, убогий"; sacre в постпозиции - "священный", в препо­
зиции - "проклятый" И т.д. Как говорит Р. Г. Пиотровский: "Выбор пози­
ции этих прилагательных определяется лексическими нормами французс­
кого языка и обычно не представляет интереса для стилистики"l. 
О других прилагательных говорится, что они с конкретным значением 
употребляются обычно в постпозиции, но, попадая в препозицию, получают 
переносное значение, как, например: brиlant, dur, рторге, sec и др. 
В данной статье, анализируя многочисленные при меры французских 
авторов, мы постараемся выявить, совпадают ли языковые факты с этими, 
давно установленными нормами и действительно ли выбор позиции не пред­
cTaBляeT интереса для стилистики. 
Сравнив существительные, употребляемые с анализируемыми нами при­
лагательными, видим, что прилагательные имеют конкретное значение с 
конкретными существительными, и в этом случае часто наблюдается пост-
1 Р. г. Пиотровский, Очерки по стилистике французского языка, л., 1960. 
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козиция, И переносное значение с абстрактными именами существительными, 
попадая при этом в препозицию. 
Например: 
ardent - в препозиции с nature, iтpatience, curiosite, desir, aveu и имеет зна­
чение "пылкий" и в постпозиции с souffle, torches, уеuх, joues, где оно бо­
лее конкретно. 
L'ardent desir qu'il а de то; lе gene сотте иnе arme encombrante. Vaga-
bonde, 24. 
De sorte qu' еllе nе vit pas s' approcher les levres de Cornelius qui nе rencontrerent, 
helas, que lе grillage; mais qui, тalgre cet obstacle, envoyerent jusqu' аих levres de 
/а jeune fille lе souffle ardent du plus tendre baiser. Tulipe, 121. 
тortel - имеет переносное значение в препозиции с абстрактными су­
ществительными effroi, attente, ennui, apprehensions, а конкретное значение 
с конкретными существительными: poison, peril, embuches. 
Bien qu'elle n'еn ressentit qu'un тortel effroi, Severine у persista aussi long-
temps qu' еllе lе put, car, du moins, се souvenir lа protegeait contre иnе decision а prend-
re. Rose, 18. 
Mais je crois vraiment que, тете dans lе ciel ennemi, plein d' е тЬ и с he s т о r t е 1-
I е s, n; ВоЬ n; то; nous nе tendlmes jamais autant notre vue que pour apercevoir lе 
premier unе entraiпeuse de cabaret оu иnе danseuse de bouge. Rose, 18. 
aveugle - в препозиции с fureur, preventions, rage, confiance И в постпо­
зиции с larves,fille, animal, ombre, но тут же постпозиция с абстрактными ~desir, 
passion, haine, fureur, attachement, obstination, confiance. Как видим, имея 
переносное значение, прилагательное не занимает места перед существи­
тельным. 
C'etait pour Gerbert un соuр dont son aveugle соnЛаnсе еn Pierre nе "е re-
leverait peut-etre jamais. Invitee, 124. 
"Cette fille aveugle, unе niece, а се que dit lа servante; c'est а quoi lа fami-
llе se reduit, para1t-il. Symphonie, 13. 
Dans son genre, pensait Michele, lа lucidite est unе passion aveugle. 
Histoire, 155. 
Интересны при меры с прилагательным ecrasant. Свое первичное значе­
ние2 оно имеет как раз в препозиции с конкретным masse: 
Que l'ecrasante massed'Hippolyte etait /egere aupres delapointefugitive 
de се regard. Belle, 132, 
а переносное значение "подавляющий" - в постпозиции с chatiment, 
perfection. 
9 Первичное значение прилагательного устанавливается по словарю Dictionnaire 
alphabetique et analogique de la ,langue franc;aise, Paris, 1970. 
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J/s etaient heureux, ils riaient, est-ce qu'ils seraient heureux ainsi, eternellement, 
avec cette perlection ecrasante. Invitee, 101. 
В наших при мерах прилагател~ное pesant имеет свое конкретное значе­
ние как в постпозиции с конкретными существительными homme, graisse, 
так и в препозиции с manteau. 
Собранный нами материал показывает, что там, где прилагательные упо­
требляются в конкретном значении и с конкретными существительными, 
хотя нормативным порядком для них являлась и постпозиция, в 27% мы 
наблюдаем их препозицию. Например, прилагательно~ solide с конкретны­
ми существительными main, poigne, tete, terrain в постпозиции с абстракт­
-ным существительным respect - в препозиции и имеет переносное значение, 
но тут же оно в препозиции и в своем прямом значении с такими конкретными 
,существительными, как constitution (телосложение), racines. 
Анализируя прилагательное sourd, мы констатируем вначале тот факт, 
что оно имеет переносное значение как в препоаиции с esp егаn се, colere, ра­
nique, inimitie, так и в постпозиции с rages, Ьonheur, sentiment, reves, lureur. 
Оно в препозиции с конкретными существительными roulement, rugissement, 
Ьourdonnement, которые вызывают у нас конкретные слуховые ощущения, 
но в этом случае препозиция объясняется ритмическими факторами, одно­
сложное прилагательное sourd идет перед многосложными существитель­
ными. Но тут же новое предложение: 
Van Bek, lui, s'assit avec un grognement sourd. Rose, 74. 
Говоря о прилагательных, которые, как говорится в грамматиках, со­
вершенно меняют свое значение, можно заметить, что и тут дело обстоит 
намного сложнее. 
Прилагательные Лег, Лn, lort, Iroid, large, maigre, pauvre, rude, sac/'e, 
sale обычно попадают в группу прилагательных, изменяющих свое значе­
ние в зависимости от их позиции относительно существительного. Так они 
определены и в упомянутой книге Р. Г. Пиотровского. 
Посмотрим на примерах, всегда ли подтверждается данное положение. 
Возьмем прилагательное Лег. в своем прямом смысле "гордый, благо­
родный" оно употреблено в постпозиции как с конкретным существитель­
ным alezan, так и -с абстрактным Ьonheur, в препозиции с абстрактными су­
ществительными douleur и аmе; имеет переносное значение в препозиции с 
конкретным существительным places (со значением "отменные"), rocher; 
в сочетании с существительным drole приобретает значение "отъявленный". 
La gorge pleine et les reins fiers etaient d'un dessin qui trouыitt invinciы-­
ment. Rose, 20. 
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Que Pierre Та serrdt ае ses mains dont elle connaissait 1а force, ае ces meтhre~ 
sur 1esque1s elle avait tant ае fois vu courir d е s т и s с 1 е s fi е r s, ... ВеПе, 38. 
Как видим, прилагательноеfier в постпозиции с конкретными существи­
тельными reins и muscles, а значение совершенно меняется, употребляется 
в переносном смысле. 
Прилагательное fin имеет свое прямое значение "тонкий, мелкий" не в 
постпозиции, а в препозиции с конкретными именами существительными: 
poussiere, mouchoir, bout. В других же примерах fin приобретает переносное 
значение "хитрый, изящный, изысканный" с абстрактными существитель­
ными bonheur, gout, дmе, recherche, air и другими, находясь как в препози­
ЦИИ, так и в постпозиции. 
Анализируя прилагательное froid, сначала хочется отметить более 
нормативное его употребление: в своем прямом смысле "холодный" оно 
в большинстве случаев в постпозиции: тeuт. froide, vent froid, lit froid, air 
./roid, еаи froide, но и тут мы встречаем синтагму froid grillage; все другие 
примеры показывают ТО, что, имея переносное значение "сдержанный, хладно­
кровный", оно употребляется в равной мере как в препозиции, так и в пост­
позиции: 
froid mepris, froide po/itesse, froide ironie, froide taclique, froide 1ucidite 
violence froide, passion froide, rage froide и т. д. . 
в предложении с синтагмой froid grillage стиль прямой речи чуть воз­
вышен, приподнят, Корнелиус хочет подчеркнуть именно холодность же­
лезной решетки по сравнению с теплыми щеками своей возлюбленной, по­
этому froidB своем riрямом значении подчеркивается, выделяется аффективно 
и субъективно . 
. .. с' est parce qu' il те seтhle que 10иl еn les fuyant, vos mains aspirent аих mien-
nes е! queje sensla cha1eur ае vos bellesjoues derriere /е froid gril1age. Tulipe, 160. 
Интересен один пример с прилагательным large: 
I1faitpartie des €tres 1arges qui acceptent ае couvrir ае /arges horizons 
ае /еиг feuillage. Теае, 52. 
Как видим, в переносном смысле прилагательное large употреблено не 
в препозиции, а в постпозиции, а в своем прямом смысле "широкий" оно 
находится перед существительным. 
Анализ примеров с прилагательным maigre подтверждает ненормативное 
его употребление. В прямом смысле оно как в постпозиции: poules maigres, 
homme maigre, так и в препозиции: maigres epaules. в переноснам смысле 
оно также употребляется как в препозиции, так и в постпозиции. 
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Приводим несколько наиболее интересных примеров с другими прила-
гательными этого типа: 
vice раuуге, ames pauvres, sang раuуге 
pitie sa!e, sa!es mains и т. д. 
Имеется немало параллельных примеров, где с теми же самыми сущес­
твительными то же самое прилагательное употреблено как в препозиции, 
так и в постпозиции. Интересно выяснить, почему один автор предпочитает 
препозицию, другой - постпозицию, а в тех случаях, когда такие синтагмы 
встречаются у того же автора, необходимо выяснить, от чеГо зависит разница 
в позиции прилагательного. 
Одна пара примеров "Jille раuуге" и "раuуге! те" подтверждает норма­
тивное употребление прилагательноro раuуге. 
В следующей паре примеров с абстрактным существительным еnnu; 
прилагательное mortel имеет более конкретное значение в постпозиции и пе­
реносное в препозиции. 
Non, ВоЬ, nе те serait а'аuсun secours contre l'еnnu; morte! dontje те sen-
tais investi. Rose, 37 . 
... оп entendit soudain Annette, ассаЬ/ее раг !е mortel ennui, !аnсег dans un 
muгтuге de sespere mais nettement audible:... Lady L., 117. 
В при мерах с epais значение этого слова совершенно одинаково как в 
постпозиции, так и в препозиции, но в примере, взятом из книги Гари, 
весь стиль и ритм предложения рисует портрет и в синтагме "sourcils epais" 
epais находится в постпозиции, как и другие синтагмы: regard fixe, luеuг 
sombre. 
Severine frOnfa /egerement'ses epais sourcils. Belle, 19. 
Il avait /esjoues сои!еиг ае brique, !es sourcils epais paraleIes а unе grosse 
moustache noire et ciree qui Ьаггшt son visage; ses уеuх etaient etrangement brillants 
аu regardfixe; !es iris et !es pupilles se confondaient dans /а тете !uеиг sombre. La-
dy L. 57. 
В синтагмах с прилагательным leger, которое идет в сочетании с одина­
ковыми по значению существительными Ьгите и Ьrouillard, разница в пози­
ции вызвана, наиболее вероятно, соображениями ритма, в обоих случаях 
<односложное слово предшествует двусложному. 
La riviere scintille sous !е Ieger brouilZard, ... Soupir, 28. 
'" j' entrainai Gertrude а travers !а foret, jusqu' а се rep/i ае Jura ои, а travers 
[е rideau des branches е! par-dela l'immense pays domine, !е regard, quand !е 
temps est cla;r, par-dessus unе Ьгuте /egere, аесоuуге l'emerveillement des 
A!pes blanches. Symphonie, 92. 
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в примерах, где pdle сочетается с существительным visage, стиль Дюма 
в обоих случаях спокойный, логичный, объективный, и препозиция прилага­
тельного вызвана скорее всего дополнением, -следующим за синтагмой " 
введенным de. 
Arrive sur la place du Нооgstгаёt, l' homme аu visage pdle poussa l'autre sous 
l' abri d'un contrevent ouvert et fixa les уeux sur le balcon de l' Mtel de ville. 
Tulipe, 25. 
Dans cette ombre, Boxtel reconnut le pdle visage de Соrnеillе de Witt, dont 
les longs cheveux noirs separes аu front tombaient sur ses epaules. Тщре, 62. 
В следующих примерах никакой перемены значения не происходит. 
стиль обеих пар предложений не отличается и поэтому место прилагательного 
меняется у того же автора свободно, без какой-либо мотивировки. 
II semblait а Gilbert que ces deux prunelles ardentes venaient lе chercher 
jusque derriere la porte,... Kostia, 113 . 
... mais il se hdta d'abaisser ses paupieres sur ses ardentes prunelles, et Ё! 
dissimula sous un air de gravite et de recueillement ['emotion dilicieuse qui 
faisait palpiter sa роиГЁnе. Kostia, 360. 
Еllе tremblait d'une vibration tegere, mais qui par safrequence е! sa rapi-
diti lui enlevait toute force. Belle, 50. 
Mais alors de tegeres vibrations [uЁ creusaient les paupieres et Severine 
devinait avec epouvante се que ces mouvements fragiles decelaient de volupte. 
Belle, 133. 
А теперь при ведем примеры, где прилагательное religieux в обоих случа­
ях употреблено в переносном смысле, но в предложении Дюма спокойно 
констатируются события, в то время как описание пейзажа во втором пере­
дается через призму чувств восторженного, экзальтированного Жильбера, 
поэтому наблюдается препозиция данного прилагательного. 
Le prince alors, .. . deroula lentement le velin, et, d'une voix са!те, nette, Ыеn que 
faible, mais dont pas unе note nе se perdait grdce аи silence religieux qui 
s' abattit tout а соир sur les cinquante тШе spectateurs et enchaina leur souffle д 
ses levres, ... Тщре, 245. 
Gilbert traversa la terrasse д grands pas, et, s' accoudant sur [е parapet, Ёl contempla 
quelque temps [а grande route dans un religieux silence. Kostia, 105. 
В сочетании прилагательного profond с абстрактным существительным 
veneration, profond в обоих случаях имеет переносное значение, но, как и в 
предыдущих примерах, Дюма только констатирует глубокое уважение Кор­
нелиуса к своему дяде, а Виктор Шербюлье окрашивает свое предложение 
эмоциональными нотами. 
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.. . Cornelius dit adieu д Ruyter, аи Ruart de PuZten et а lа gloire, baisa les ge-
nоих du grand pensionnaire, qu'il avait еn veneration profonde, et rentra 
dans sa maison de Dordrecht, ... Tulipe, 47 . 
... et il eprouvait pour sa personne иnе profonde veneration mel~e d'une 
terreur superstitieuse. Kostia, 214. 
Интерес представляют следующие примеры, где мы видим качественное 
прилагательное цвета noir. В предложении, взятом из книги Бернаноса 
"Преступление", указывается лишь на черноту, темноту ночи, в то время 
как романтически настроенный лирический герой новеллы Доде iшчет ска­
зать "до поздней ночи". 
Dame! quand оп roule д bicyclette, lе long d'une riviere,par иnе nuit noire ... 
Crime, 162. 
Moi,j'apportais monfifre, etjusqu'Q lа noire nuit оп dansait desfarandoZes. 
Cornille, 20. 
И вот последняя анализируемая нами пара предложений. Дюма и Анны 
Филип, где в первом случае прилагательное clair в синтагме- с существитель­
ным regard употребляется как определяющее прилагательное, имеет более 
или менее конкретный смысл (имеется в виду, что глаза у принца светлые), 
в то время как у А. Филип прилагательное, хотя и в постпозиции, имеет пе­
реносное значение (говорится о правдивости, о чистоте взгляда впереносном 
смысле). 
Et еn рrоnощ:аnt ces paroles, lе prince, pour juger de l'effet qu'eZZes produi-
raient, promena son cZair regard sur Zes trois extremites du triangZe. Tulipe, 
246. 
Je te trahissais avec иn regard clair qui pour lа premierefois te mentait. 
Soupir, 42. 
Анализ примеров с прилагательными конкретного значения позволяет 
нам сделать следующие выводы: 
В большинстве случаев изменение позиции прилагательного не вызы­
вает перемены его значения, но влияет на дополнительные смысловые его от­
тенки, стилистическое и экспрессивное значение, не затрагивая его семанти­
ческой и грамматической инвариантности. 
Конкретные прилагательные с конкретными существительными упо­
требляются как в ПОСТIfОЗИЦИИ, так и в препозиции. 
Если и происходит изменение значения, оно зависит не от места перед 
существительным или после него, а только от смысловой структуры са­
мого существительного. Часто встречаются прилагательные, имеющие 
переносное значение в постпозиции и прямое в препозиции. Возможны случаи, 
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когда прилагательное находится в постпозиции с конкретным существи­
тельным, имея при этом переносный смысл. 
Абстрактные существительные очень часто вызывают употребление при­
лагатеЛЬНblХ в переносном значении, но в этом случае нельзя утверждать о 
каком-либо преимуществе препозиции, так как оба положения встречаются 
одинаково часто. 
В случаях, когда место прилагательного не влияет на его семантику, 
особенно в сочетании с абстрактными существительными, оно зависит и от 
стиля автора. Препозиция более часта, так как абстрактные существительные 
чаще всего выражают состояние души, разные настроения и тем самым БОль­
шую долю субъективности, персонального отношения и аффективности. 
Нередко существенное влияние на место конкретного прилагательного, 
особенно когда перемена его места не сопряжена с изменением значения, 
имеют ритмические факторы, размеры обоих членов синтагмы "существи­
тельное + прилагательное", а также наличие дополнений при данной син­
тагме. 
Нормативньiе грамматические положения о месте прилагательного с 
конкретным значением в большинстве случаев не подтверждаются данными 
литературными произведениями, а препозитивное или постпозитивное упо­
требление анализируемых нами прилагательных трудно подвести под какие­
либо точные правила. 
Vilniaus У. Kapsuko 
universitetas 
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BODVARDZIO, TURINCIO KONKRECIĄ REIKSMĘ PREPOZICIJA IR 
POSTPOZICIJA 
RezilU1lė 
Būdvardžio reikšmės pakitimas priklauso ne nuo jo vietos sakinyje - prieš ar po daikta-
vardžio, o nuo prasminės to daiIctavardžio struktūros. Tokiais atvejais, kai būdvardžio·vietos pa-
keitimas nekeičia jo reikšmės, šio būdvardžin vietai turi itakos autoriaus stilius, ritminiai veiksniai, 
abiejų sintagmos narių dydis, papildinių buvimas. 
14. Kalbotyra XXVII (31 
